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 Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa  yang 
mempelajari  ilmu  yang  seharusnya  ditujukan  karena  Allah,  sedangkan  dia 
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  (1)  Untuk 
menggambarkan peta  kompetensi dan  kinerja  guru, 2) Untuk mendeskripsikan 
Program  pengawas    guna      peningkatan      kompetensi  guru,  3)  Untuk 
mendeskripsikan  pelaksanaan pembinaan pengawas    terhadap  guru,  4) Untuk 
mendeskripsikan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan  guru. 
 Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Dalam menentukan  subyek 
penelitian,  peneliti  memakai  purposive  sampling  yaitu  menentukan  cuplikan 
dengan pertimbangan  tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara 






tertata  dalam  situs.  Dalam  menguji  teori  menggunakan  pendekatan  induksi 
analitik. Data  yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis   untuk dikembangkan 
berdasarkan  apa  yang  diberikan  oleh  informan  dengan  menggunakan  analisis 
kualitatif  yang  terdiri  dari  tiga  kegiatan  yaitu  reduksi  data,  verifikasi data  dan 
penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan kata‐kata atau 
kalimat‐kalimat panjang. 
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  peran  pengawas  dalam 
meningkatkan kompetensi guru dilakukan dengan memberikan pembinaan yang 
dilakukan  pada  kegiatan  Gugus  Melati  Kecamatan  Sumberlawang.  Guru  yang 
aktif  mengikuti  pembinaan  yang  dilakukan  di  gugus  Melati  Kecamatan 
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This  research  aims  to  describe  about  (1)  to  depict  interest  map  and 
teacher performance, (2) Description Program improvement usage supervisor to  
teacher interest, (3) description of execution of Construction to of supervisor to 
teacher  dan  (4)  description  of  Evaluation  to  to  execution  of  construction  of 
teacher. 
This  research  is  qualitative  research  with  ethnography  approach.  In 
determining  the  subjects  of  the  research,  the  researcher  uses  purposive 
sampling that is determine picking out a small portion by a certain consideration 
which  is  expected  to  give  data  optimally.  Data  collecting  method  using 
observation,  ethnography  interview,  notes,  and  interview  recording.  The 
research was held at Gugus Melati Kecamatan Sumberlawang. To examine  the 
validity  of  data,  the  researcher  uses  technique  :  participant  length,  reliable 
observation,  data  triangulation,  and  member  check,  while  data  analysis 
technique used is arranged data analysis model in citus. In examining the theory, 
the researcher uses analytic induction approach. Data obtained is submitted and 
analyzed  to  be  developed  based  on  what  is  given  by  informen  by  using 
qualitative analysis which consists of three activities that is data reduction, data 
verification, and conclusion. The conclusion from this research is long sentences. 
The  conclusion  of  this  research  is  the  role  of  supervisor  in  increasing 
teacher  interest  is  done  by  giving  construction  done  in  activity  Gugus Melati 
Kecamatan  Sumberlawang.  Active  teacher  follows  construction  done  in  gugus 
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